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モグリテイによる人称制限について






































③述べ立て   ③'現象描写文 (子供が運動場で遊んでいる)
③"判断文 (彼が評議員に選ばれた)













































































































































































































































現前状況の現象描写      一人称,二人称
意志的動作遂行の決意     二人称
感情・感覚 ―・二 (・三)人称
江
(1)ガ格名詞句は形式上はハゃモで表示されてもよい。
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